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RÉSUMÉS
L'étude démographique des petites villes grecques définies comme des agglomérations comptant
entre  5 000 et  10 000 habitants  montre  leur  expansion  relative  dans  la  période  1830-1912.
Cependant, la spécificité agricole reste marquée. Elle s'exprime en terme de flux migratoires,
l'appel de population rurale engendré par le boom des raisins secs se révélant réversible ; elles
s'exprime  aussi  en  termes  de  répartition  socio-professionnelle,  le  secteur  primaire  restant
essentiel  dans  une  société  où  les  élites  juridiques,  telles  que  les  avocats,  ne  pratiquent  pas
toujours une activité réelle.
Studying in Greece the demography of small towns whose population was comprised between
5.000 and  10.000 inhabitants  puts  in  light  a  relative  expansion  during  the  period  1830-1912.
However, their agricultural specificity was strenghtly marked. This appears about migrations :
the pushing effect resulting of the dried grapes boom was followed by an inverse movement, a
part  of  the  new populations  going  back to  the  country.  Occupational  study shows the  same
specificity: agriculture occupations kept the first place inside a society whose élites were partly
composed with lawyers often performing no real activity.
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